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Weniz m ü z e m i z
1897 yılında En­
rulan deniz müze­
miz o tarihten beri 
kendisine lâyık bir 
bina bulamamıştır.
Bir ara Kasım-
î
Y a z a n
L. Halûk Y. Sehsuvaroğlu
■ ~ ı
i
paşadaki tarihi Divanhane müzeye ı ilk temaslarını, Istanbulda bazı 
tahsis edilmiş ise de bu pek kısa imar hareketleriyle meşgul buiu- 
sürmüş ve II. Dünya Harbinden nan Vali Lûtfi Kırdarla yapmış, 
evvelki yıllarda müze yine Kasım- Doktor Lûtfi Kırda- müdüre, şe- 
paşada Nakkaşhane isimli karan- hircilik mütehassısı Prostun bir 
lık ve rütubetli bir boya deposuna raporunu göstermiş ve kendisi de 
yerleştirilmişti. rapordaki temenniye iştirak etti i  i-
Büyük bir maziden gelen yeni 
Tiirkivenin, genç nesillerine bu 
maziden dersler vermesi onları es­
ki kahramanlıkların, kültür hâdi­
selerinin ışığında yetiştirmesi bir 
zaruret halindedir. Bu zaruret 
kabul edilince müzelerin ehemmi­
yeti kendiliğinden ortaya çıkmak­
ta, mevcut müzelerimizle yeniden 
kuracaklarımıza vereceğimiz vazi­
feler ehemmiyetli bir mevzu hali­
ni almaktadır.
Dünyanın üç kıtası üzerinde ile­
ri bir imparatorluk kurmuş olan 
Tiirklerin. satvet ve medeniyetini 
temsil eden kuvvetleri arasında 
ve belki de başında bahrij’eleri bu 
Ilınmaktadır.
Yalnız Türk bahriyesinin tetki­
ki, imparatorluğun nasıl bir me­
deniyet seviyesine ulaşmış oldu­
ğunu izah etmive kâfi gelmekte­
dir.
Akderdzin muhtelif yerlerinde 
tesis edilen büyük tersaneler dev­
rinin en süratli, en denizci tekne­
ni belirtmişti. Prost raporunda; 
(Dolıııabahçenin tarihi ehemmiye­
ti üzerinde durmakta Fatihin ge­
milerini buradan karaya çıkardı­
ğını yazmakta ve bu büyük hâdi­
seden dolayı, Atatürk’ün de Ingi­
liz Kıralım aynı yerde karşıladığı­
nı yazmakta ve bu fevkalâde hâ­
disenin cereyan ettiği yerdeki es­
ki. kısmen metruk Dnlmabahoe 
camiini bir (kadırgalar müzesi) 
halinde ihya etmevi tavsiye etmek 
te idi.)
Yeni deniz müzesi müdürü ile­
ri sürülen fikrin güzelliğini bil­
hassa oranın stadyum inşas’ndan 
sonra aldığı ehemmiyeti takdir et­
mekle beraber, bir camide müze 
kurmanın güçlüklerini düşünerek 
Istanbulda başka bir bina aramı- 
ya devam etmiş, fakat müzeye el­
verişli hiç bir yer bulamamıştı. 
Ayrıca kısmen muvafık görülen 
bazı sahalarda yeni inşaata c't- 
mive de biıtoe imkânları mü­
sait değildi. Hal böyle olunca
lerini yanmış diğer taraftan silâh ! Dolmabahce camiini kabul etmek
üstünlüğü, personelin eğitimi, kah 1 
raman, kültürlü ve medeni ku-, 
mandalılar bu bahrivenin, dolayı-1 
siyle bu milletin nasıl bir mede- i 
niyet seviyesine ulaşmış olduğunu 
anlatmaktadır.
Zaferlerle, muvaffakiyetlerle do 
lu büypj bir tarihi gelecek nesil- i 
leritnize ancak deniz müzemizde!
zarureti hâsıl olmuş ve Vaki f a ­
rın muvafakati 'le cami, deniz 
müzesi yapılmak üzere Millî Sa- 
vunmıya terk edilmişti.
Dolmabahce camiinin içi bir ha­
rabe halinde idi. Mahfe! kısmında 
Üst kat tavanları ciikmiiş, döşeme 
1er tüı-üvün gitmişti. Cami kısmın­
daki kubbe, aldığı yağmurlar yii-
gösterebilir, gençlere bu müzede ziinden ver yer dökülmüş ve bo- 
biivük ibret dersleri verebilir, kah ! zulmuştu.
ramanlıkları, cesaret levhaları Cami bir semt. bir mahalle için 
seyrettirebilirdik. Fakat geçmiş j inşa edilen ibadethanelerimizden 
zamanların ihmali ve dikkatsizliği j değildi. OsmanlI sarayının eski bir 
bizi bu imkânlardan mahrum bı- ananesine göre bu cami hüküm-
rakmıştır.
II. Dünya Harbinin son yılların­
da. Millî Savunma Vekâleti Deniz 
Müsteşarlığında denjz müzesinin 
yeniden ihya edilmesi fikri uyan-
darlara mahsus camilerimizden bi­
riydi. Dolmabahce sarayının yanı­
na ve hükümdarların cuma selâm­
lığına çıkmaları için yapılmıştı.
Bu sebeple hilâfetin ilgasından
mış, yeni bir deniz müzesi müdü- j sonra bu vazifesi de bitmiş ve ca­
ni tayini, Anadoluva nakledilen ! mi metrük kalmıştı.
eşyanın Istanbulda bulunacak mü­
nasip bir binaya yerleştirilmesi 
kararlaştırılmıştı.
Yeni müdür Istanbula hareket 
ettiği zaman henüz bir müze bina­
sı mevcut bulunmuyordu. Müdür
Müze Müdürü camii teslim aimı- 
ya gittiği günlerden birinde ora­
da piri fâni bir imamla karşı* 
nııştı. Bu muhterem zata vaziyeti 
anlatmaktan üzüntü duyuyordu. 
Onu kısmen teselli etmek için ca­
miin cemaatsiz ol­
duğunu, esasen 
civarda Fındıklı, 
Beşiktaş gibi ka­
labalık semtlerin, 
büyük camileri 
olduğunu söyledi, Hocafendi bu 
fikre iştirak ederek evet oğlum, 
dedi. Hakikaten cemaati yoktur. 
Bu batımdan bir mahzur mevcut 
değil fakat buranın melâikeleri 
ne olacak. Ben onları düşünüyo­
rum. Onlar nereye gidecekler di­
ye eseflendim.
Harap Dolmabahce camiinde bir 
miize kurmanın güçlüklerini mü- 
dii-' seneler sonra hâlâ hissetmek­
tedir Evvelâ yapılan keşif için 
para bulunamamış, akan damlar, 
çürümüş döşemeler, arkadaş gemi 
kumandanlarının hatır kırmıyan 
mevki âmirlerinin yardımlarivle 
ve asker marangozlarla pek az bir 
para ile yaptırılmıştı Sîiidiir An- 
karada bulunan bazı alâkalılardan 
da büyük yardımlar görmüştü. Mü 
diir camiin havasının mimarisini 
bozmadan bu hacim içine elinde­
ki eşyavı en iyi şekilde yerleştir­
mek dâvasını başarmıya çalışı­
yordu. Onun için ibadet edilen 
kısma insan tasviri, heykel vesa­
ire gibi abes gelecek eşya koymak 
tan şiddetle çekinmiş bu kısma 
bilhassa eski kalvon salonlarında 
bulunan yazı levhalarını, âyetleri, 
gemilerin eski bayraklarım yerleş 
tirmisti. Bu noktadan hareket e- 
dlnce mesele diğer salonlara ve 
üst kata doğru daha iyi bir şekil­
de inkişaf ediyordu.
Eski deniz müzesinden yeni mü­
dürün eline ise yarıyan az esva 
geçmişti. Kurmak istediği müze­
de Türk babriyesini bn az ve kifa­
yetsiz esva île ifade edemiveceğini 
anlamıştı. Kendisi Türk babriye­
sini (eski tersaneler salonu, eski 
gemi modelleri salonu, bahriye si­
lâhlan salonu, kautan paşalar ga-
lerisi. deniz muharebeleri ve bah­
riye resimleri galerisi, kıyafet ga-
lerisi) ile takdim etmek istiyor. 
Bazı dikkate savan mevzulara da 
ayrı salonlar tahsisini düşünüyor­
du Bu ayrı salonlar (Barbaros sa­
lonu Turgut Reis salonu. Bahriye 
Mektebi salonu. Mahmudiye Kal­
yonu salonu. K’v-m muharebesi 
salonu. Birinci Dünya Harbinde 
Türk bahrivesi salonu. Hamîdive 
salonu. Atatürk salonu).
Miize bp proğram çerçevesinde 
ve iki senede kurulmuştu. Müze 
müdürü: 1948 da vazifeye başla­
mış ve 1918 yılının 27 ağustosunda 
yeni deniz müzesi ziyarete acilmiş 
tı. Bu müddet içinde elde mev­
cut eşya yeni eserlerle takviye e- 
diimiş, bilhassa yabancı müzeler­
deki meşhur denizcilerimize ait 
nortre ve gravürlerin kopveleri ge 
tirtilerek bunlar Istanbulda, res­
samlarımıza yağlıboya olarak yap 
tırtılmıştı.
Deniz müzesi müdürü ondan .«on 
ra bu mevzuda daha ağır vazife­
ler almış bulundu. Fakat fani öm­
rünün en büyük saadetini müte­
vazı müzenin kuruluşunda hisset­
miştir.
Nitekim şimdi de camiin boşal­
tılma haberini ve bin güçlükle top 
lanmış bahrivemize ait hâtıraların 
yeniden dağılması ihtimalini dü­
şündükçe ömrünün en büyük acı­
sını duymaktadır. Fakat bu haber 
lerin başında devlet ricalinin va­
atleri onu mesut etmekte kendin­
den evvelki nesillerden beri çeki­
len güzel bir bahriye müzesi has­
retinin artık tahakkuk edeceğine 
inanarak sevinmektedir.
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